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じ~20 及びSiO~ の雨成分'1>'多量 tニ湾出じでゐ
るこさが判るる東榔池及び湖山池}こ少いめは潟
















































即時按|ωrMg I ~a I K I NH41州帆 ICl I NOsI P04 ISi021 Fe2 os 針|鴇
. I 1110~d J匹.7;'111猶.131 2猶.3209H.1424gE.tOBg6.4a896.7725匹.84 ，0g匹.0429gH.2-90EH.40100gH.0043.C 
間 21 11.9PI 3.801 9.951 1.8]1 0.10124.71111.ゐ 7.641 1.421 0.0;1 2.i 4.1 1・G21100.00ω.3
3 1 9.951 3.391 127281 1.571 0.131 25'.931 3.471 9.391 0.771 0.031 3宮.921 0.171100.001 46.0 
山
4112.341 3.85110.651 1.701 o.07ill9.4al 4.4sl 8.向 1.391 0.62127.371 0.1311∞.001 51.割
5 I 14.691 3.4ろ 8.571 1.521 0.06138.101 ，.1q! 6.431 1.141 0.02122.741 0.131100.∞ 61.6 
6117.231 3.281 8.291 1.621 0.04188.971 2.811 6.851 1.671 0.02)2'1.051 .0.171100.001 67.61 
勝 7116.24・3.601 8.141 1.531 0.05136.8(1  7.UI 6.t301 1.181 0.021 18.171 0.03110η.001 711~7 
8 1 6.801 8.';:31 '" • 93 1.5日仏0539.084.時 5.791 o.671 O.()120.621 0.1011∞.091 6.1.7 
9 1 0.021 1. ]31 8.411 0.71;1 0.081 0.361 6σ.081 6.3!l1 0.3い 0.011 9.円1 2.851100.001 19".~ 
鳥 101 10.341 3.9.:1 12~I.m 1.851 0.071 27.5】 4.83112.091 0.8GI 0.0312;).541 0.0711∞.001 49.1 
11 1 9.1:31 3.151 12.341 1.591 0.05125.781 6.03111.321 1.091 0.O~12S.341 o.lpll∞.α11 49.3 
121 i.!l 1 3.821 28・791 ].ぬ 0.011R!2ol 7.84149・651 0.22 仏011 2.66 山肌01 !179.e 
取 131 1.391 3.F31 29.871 1.151 0.011 0.801 8.00154.411 o.Oiil 01 0.481 0.0]1100.001 2597.9 
]4 1 7.1'，1 2.751 l'T.4fil 1.691 o.ool 19.201 3.561 1't.2"，j 0.761 0.031 'So.oll 0.021100.001 52.3 
]61 7.54j 3.0(112.091 1.751 0.0"，123.011 2.63¥11.521 0.631 0.01137.131 0.6f>1100.00l 62.1 
燥 161 6.741 :1.111 11.191 2.伺 0.05120.571 2.741 12・1，01O.sq. 0.071 40.ιo.omoo.ool 78.4 
E'1 1 7.4 1 3.291 11.721 1.961 0.051 22.221 3.2~1 12.56'1 0.!l81 0.03136.3;>1 0.14110u.001 60.3 
く信小濃千1平1手bI11. ó7~ 3.471 9.221 1.601 0.131 ~1. 2RI17、 581 7.691 1. 711' 0.071 24.251 el. 431∞.001 70.0 




















37巻第4続、 (3)(4) (1))永R表， (7) F. W. 
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